


































































































































































































































































節 從年代學探究武丁的年壽」「第二節 武丁在位年代異說」「第三節 武丁的年壽問題」に加えて、「第
二章 武丁的頭部疾病 第一節 疾首」「第二節 鼻疾」「第三節 耳疾」「第四節 口腔疾病 壹 口疾 貳 
舌疾 参 齒疾 肆 語言障礙」「第三章 武丁的四肢疾病 第一節 手部疾病 壹 肱 貳 肘」「第二節 足部
疾病 壹 足 貳 趾」「第四章 軀幹疾病 第一節 疾身」「第二節 臟器 壹 心臟 貳 腹部 參 其他」「第五
章 骨骼疾病 第一節 骨疾」「第二節 骨痛」 「第六章 外傷 第一節 戰爭」「第二節 狩獵」「第三節 出
遊 壹 陸路 貳 水路」「第四節 動物 傷」に関する考証を含む膨大なものになっている。しかし
2015 年 9 月現在、上記の本が刊行されたという情報はない。























































2 代　秀忠 34 6
3 代　家光 24 26
4 代　家綱 48 78
人文 14 号（2015）
146
5 代　綱吉 100 110
6 代　家宣 12 2
7 代　家継 0 0
8 代　吉宗 3 37
9 代　家重 3 1
10 代　家治 6 100
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ENGLISH SUMMARY
A Study on the Chinese Historical Passage “Kôsô Ryôin San-nen Fugen” 
Based on Disability Studies
SUEMORI Akio, TAKAHASHI Kazuo
　There has been controversy about the word “ryôin （諒陰）” and the sentence “Kôsô did not 
speak for three years （高宗三年不言）” in a Chinese historical passage, as many hold the opinion 
that Kôsô had been mourning or deliberating apolitically; however, another opinion has been 
neglected, namely, that Kôsô was only temporarily mute. We therefore re-examined thise con-
troversial issue from the viewpoints of speech impairment and/or hearing impairment based on 
disability studies, suggesting the derivative continuity between the opinions based on disability 
studies and exegetics of the passage, and contributing studies on welfare in ancient Chinese 
society.
　Key Words:  Kôsô ryôin san-nen fugen, disability studies, welfare, speech impairment, hearing 
impairments
